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KESIMPULAN IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
 
A. Kesimpulan   
 
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dan dianalisis data, maka dapat 
diambil kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata motif berolahraga 
berdasarkan kelompok usia remaja di Car Free Day Kota Bogor dan Kota Bandung. 
 
B. Implikasi 
Berdasarkan kesimpulan, peneliti memiliki implikasi agar dengan adanya hasil 
penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai kajian ilmiah dan teori baik bagi 
peneliti selanjutnya mengenai motif berolahraga. Dan penelitian ini pula semoga 
dapat dijadikan salah satu acuan bahan pertimbangan bagi remaja ataupun masyarakat 
khususnya yang berada di Kota Bogor maupun Kota Bandung dapat lebih 
memaksimalkan waktu luang untuk berolahraga di Car Free Day dengan baik dan 
nyaman.  
 
C. Rekomendasi   
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti mengajukan 
beberapa rekomendasi untuk penelitian selanjutnya diantaranya sebagai berikut : 
1. Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian serupa agar lebih memperlebar 
sampel agar penelitiannya lebih meningkat dan menghasilkan kajian atau hasil 
yang lebih baik lagi. 
2. Peneliti merekomendasikan kepada peneliti selanjutnya untuk menambah variabel 
ataupun penelitian yang mencari hubungan atau korelasi agar motif berolahraga 
pada usia remaja dapat meningkat dengan lebih baik lagi.   
3. Bagi Remaja baik di Kota Bogor maupun di Kota Bandung, pergunakanlah waktu 
sebaik-baiknya, lebih condonglah kearah yang lebih positif dan jangan mudah 
terbawa kearah yang negatif, karena sejatinya ketika kita berolahraga kita 
sendirilah yang merasakan efeknya bukan orang lain. 
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4. Dan bagi pemerintah Kota Bogor dan Kota Bandung, perluaslah waktu berCar 
Free Day, pembuatan tempat-tempat layak untuk melakukan olahraga rekreasi 
misalnya pisahkanlah tempat untuk berolahraga dengan tempat untuk berjualan, 
agar remaja atau masyarakat tertarik untuk melakukan olahraga, bukan untuk 
berbelanja layaknya seperti pasar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
